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ABSTRAK
Rumput laut cokelat (Sargassum cristaefolium) mengandung fukosantin. Fukosantin adalah 
salah  satu  jenis  senyawa  hidrokarbon  karotenoid.  Fukosantin  memiliki  rumus  bangun  C42H58O6, 
berwarna  orange  dan  memiliki  tujuh  ikatan  rangkap.  Fukosantin  dapat  melindungi  tubuh  dan 
mencegah berbagai penyakit,  menghambat pertumbuhan sel kanker, mencegah serangan jantung, 
dan lain-lain. Ekstraksi fukosantin menggunakan kromatografi kolom.
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  mengetahui  stabilitas  fukosantin 
Sargassum cristaefolium pada  penambahan  variasi  pH (4,  5,  6). Metode  yang digunakan  dalam 
penelitian ini adalah metode eksploratif. Prosedur penelitian ini terdiri dari proses ekstraksi, fraksinasi 
dan  isolasi  menggunakan  metode  Pangestuti (2008),  KLT  menggunakan  metode  Yan (1999), 
spektrofotometer  UV-Vis  menggunakan  metode  Jenie  (1997) dan  FTIR  menggunakan  metode 
Schweiter (1969). Parameter yang diuji adalah pergeseran panjang gelombang, intensitas warna dan 
pH akhir. Hasil penelitian ini diperoleh fukosantin tidak stabil pada pH basa (pH 6) dengan  pergeseran 
panjang gelombang 447,25 ± 0,35 nm,  intensitas warna tingkat kecerahan (L)  27,2 ± 0,7,  intensitas  
warna (a)  6,2 ± 0,1,  intensitas warna (b)  8,2 ± 0,1, dan pH akhir 4,93 ± 0,62. Hasil uji gugus fungsi 
menggunakan  spektroskopi  FT-IR  gugus  alenik  dan  C=O  tidak  muncul  dan  didapatkan  gugus 
hidroksil, C-H, C=C, CH2 dan C-O. 
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ABSTRACT
Brown algae (Sargassum  cristaefolium) contained fucoxanthine.  Fucoxanthine is one type of 
carotenoid hydrocarbon.  Fucoxanthine has the molecule structure C40H58O6, an orange colour and 
contain seven double  bond.  Fucoxanthine protect  the  body and prevent  various  diseases,  inhibit 
cancer  cell  growth,  prevent  heart  attack  and  others. Fucoxanthine  was  extracted  using  column 
chromatography. 
The objectives  to  be achieved in  this  study  was knowing stability  fucoxanthine  Sargassum 
cristaefolium  with variety of  pH 4,  5, 6. The method to be achieved in this study was explorative 
method. The procedural in this study used Pangestuti, (2008) method consisted extraction, fractination 
and isolation, Thin-Layer Cromatography used  Yan (1999) method, spectrofotometer Uv-Vis used 
Jenie  (1997) method, and Fourier Transform Infra Red used Schweiter (1969) method.  Wavelength 
was measured by Uv-vis, colour intensity was measured by colorimetre and last of pH was measured 
by pH metre. The results showed that fucoxanthine unstable in alkaline pH (pH 6). It was supported 
with wavelength  447,25 ± 0,35 nm, colour intensity (L)  27,2 ± 0,7, colour intensity (a)  6,2 ± 0,1,  
colour intensity (b)  8,2 ± 0,1, and last of pH  4,93 ± 0,62. The test results of functional groups using 
FT-IR spectroscopy allenic and karbonil (C=O) group was not appear but group of hydroxyl, C-H, C=C, 
CH2 and C-O still exist.  
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